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БІОМОРФОЛОГІЧНІ ТА ПОПУЛЯЦІЙНО-ОНТОГЕНЕТИЧНІ 
МАРКЕРИ РЕПРОДУКТИВНОЇ СТРАТЕГІЇ CAREX BOHEMICA 
SCHREB. В УМОВАХ EX SITU ТА IN SITU
Мета — провести аналіз біоморфологічних та популяційно-онтогенетичних характеристик Carex bohemica Schreb., 
які визначають його репродуктивну стратегію.
Матеріал та методи. C. bohemica — стенотопний гідрофільний, реліктовий, раритетний вид, має диз’юнктивний 
ареал (у межах України представлений незначною кількістю локалітетів) та нестабільну популяційну структуру. 
Предмет досліджень — біоморфологічні характеристики (ознаки життєвої форми, сезонна ритмічність пагоноут-
ворення, структура монокарпічних квітконосних пагонів і суцвіття, здатність до вегетативного розмноження, 
ефективність насіннєвої репродукції тощо) та популяційно-онтогенетичні характеристики (поліваріантність он-
тогенезу, швидкість зміни поколінь, успішність репродукції популяцій тощо). Дослідження виду in situ проводили на 
території заказників «Теребіжі» та «Голубі озера» (Славутський р-н, Хмельницька обл.) з 2009 до 2016 рр. За умов 
ex situ вид вирощували у контейнерах за кімнатних умов або на культиваційних ділянках у межах Київської області 
(Баришівський р-н). У роботі враховано сучасний рівень біоморфології рослин та використано загальноприйняті 
популяційно-онтогенетичні методи досліджень. 
Результати. Проведено аналіз біоморфологічних та популяційно-онтогенетичних характеристик C. bohemica, 
які визначають r-репродуктивну стратегію виду.
Висновки. На рівні організму r-репродуктивну стратегію C. bohemica визначає здатність клонів-дернин до безпе-
рервної сезонної продукції великої кількості квітконосних пагонів. Повноцінність розвитку репродуктивних струк-
тур (суцвіть, квіток, плодів) і великий відсоток плодоутворення in situ та ex situ зумовлюють високу фактичну на-
сіннєву продуктивність. Із популяційно-онтогенетичних характеристик r-репродуктивну стратегію C. bohemica 
визначають: скорочений догенеративний період та швидка зміна поколінь; формування потужного ґрунтового банку 
насіння; високі показники схожості насіння та прискорений розвиток сходів; можливість поповнення популяції нови-
ми генераціями особин упродовж усього вегетаційного сезону; розтягнуті строки цвітіння особин та популяцій.
Ключові слова: репродуктивна стратегія, раритетний вид, біоморфологічні ознаки, популяційно-онтогенетичні 
характеристики, Carex bohemica Schreb., ex situ, in situ.
На сучасному етапі розвитку репродуктивна 
біологія рослин виокремлюється як само-
стійний багатоаспектний і комплексний нау-
ковий напрям, який передбачає всебічне до-
слідження процесів насіннєвого та вегетатив-
но го розмноження на різних організаційних 
рів нях [5, 15]. 
Щодо інтегральних еколого-ценотичних 
стратегій [12,13,18], то К- та r-репродуктивні 
стратегії [19, 22] на рівні організму визна-
чають переважно за пріоритетами розподілу 
енергетичних ресурсів і поживних речовин 
між вегетативною та генеративною сферами 
рослини. Для видів із r-репродуктивною стра-
тегією характерний найбільший вклад ендо-
генних ресурсів у розмноження з метою про-
дукування найбільшої кількості нащадків у 
стислі строки. 
На популяційному рівні репродуктивні стра-
тегії розглядають як основні генетично детер-
міновані адаптаційні механізми поновлення 
місцевих популяцій у конкретних еколого-це-
нотичних умовах, які визначають перспекти-
ви виживання популяції виду [16]. 
Пріоритетним завданням при встановленні 
репродуктивної стратегії виду рослин є визна-
чення комплексу біоморфологічних, он то ге-
не тично-популяційних та пов’язаних із ними 
ритмологічних характеристик репродукції, котрі 
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виявляються на різних організаційних рівнях як 
пристосування до певних умов місцезростань. 
Вивчення адаптивних можливостей репро-
дуктивних систем в екологічній нормі реакції 
є актуальним для раритетних видів рослин. 
Установлення зарезервованих потенцій репро-
дуктивних систем раритетних видів та оцін ка 
шляхів їх реалізації у динамічних умовах міс-
цезростань дає змогу визначити причини їх ра-
ритетності та можливість виживання. 
Carex bohemica Schreb. (= C. cyperoides Murr.) — 
раритетний [3], реліктовий євразійський бо-
реально-неморальний вид, який у межах свого 
широкого ареалу поширений диз’юнктивно. 
Для виду властиві значні щорічні флуктуації 
популяційної чисельності. У деяких локаліте-
тах вид може багато років перебувати у при хо-
вано-латентному стані, формуючи ґрунтовий 
банк насіннєвих діаспор, а за сприятливих 
умов масово проростати і давати спалах чи-
сельності. У місцезнаходженнях, які до пев-
ного часу вважали втраченими, C. bohemica 
виявляли через 30 років і більше (до 100) [17, 
21, 23]. В Україні частину з раніше відомих не-
численних локалітетів виду нині не підтвер-
джено, натомість за останнє десятиріччя ви-
явлено низку нових [4, 9]. 
C. bohemica — екологічно стенотопний вид, 
росте на вологих, погано аерованих субстратах, 
виявляючи високий ступінь гідрофільності 
[14]. Входить до складу угруповання Eleo chario-
Caricetum bohemicae Klika 1935 em. Pietsch 1961 
прибережно-водного ефемеретуму [7]. Місце-
зростання приурочені до зволожених мулува-
тих і піщаних берегів водойм, пересихаючих 
боліт, ставків та річок. 
Згідно із сучасною класифікацією екобіо-
морф водних та прибережно-водних макрофі-
тів [2] C. bohemica належить до пелохтофітів, 
повний життєвий цикл яких проходить у бо-
лотній екофазі. У наземній екофазі види за-
значеної екобіоморфи розвиваються на пере-
сохлих ділянках, виникнення яких пов’язане 
зі зниженням рівня води, у гідрофазі — пере-
бувають у латентному стані у вигляді насіннє-
вих діаспор; прибережну екофазу переносять 
короткочасно. Серед основних адаптивних 
біо морфологічних ознак пелохтофітів вка зують 
дернисту структуру пагонової системи, поверх-
неве розташування мичкуватої кореневої сис-
теми, швидкий темп сезонного розвитку (3— 
4 міс.), однорічність. R-ре про дуктивну страте-
гію характеризують велика насіннєва про дук-
тивність, переважання насіннєвого роз мно жен-
ня перед вегетативним. Такі біо мор фо ло гічні 
та репродуктивні адаптації дають змогу пелох-
тофітам тимчасово утримувати до мі нант ні по-
зиції, переважно на початкових етапах сукцесії 
за відсутності ценотичної конкуренції [2].
З огляду на повнішу вивченість хорологіч-
них та еколого-ценотичних особливостей C. bo-
he mica, його біоморфологічним і пов’язаним 
із ними популяційно-онто гене тич ним харак-
теристикам приділяють мало уваги. 
При дослідженні репродуктивної стратегії 
виду важливе значення має встановлення: 
структури суцвіття для визначення потенцій-
ної та фактичної насіннєвої продуктивності; 
ступеня інтегрованості парціалей у структурі 
клону-дернини для встановлення здатності до 
вегетативного розмноження та розростання; 
сезонної активності меристем, що визначає 
ритм закладання і темп розвитку квітконос-
них пагонів; резервів зон кущіння та збага-
чення; тривалості повного онтогенезу, гене-
ративного періоду і циклу відтворення, що дає 
змогу оцінити швидкість зміни поколінь у по-
пуляціях та репродуктивну активність окре-
мої рослини. 
Актуальність дослідження адаптивних ре-
продуктивних стратегій раритетних видів рос-
лин і зокрема C. bohemica пов’язана з розроб-
кою теоретичних питань популяційної біоло-
гії, структурної та екологічної фітоморфології, 
созології, а також з проведенням інтродукцій-
ного і реінтродукційного експерименту.
Мета — провести аналіз біоморфологічних 
та популяційно-онтогенетичних характерис-
тик Carex bohemica Schreb., які визначають 
його репродуктивну стратегію.
Матеріал та методи 
Основою для біоморфологічного аналізу C. bo-
hemica були матеріали маршрутних польових 
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досліджень у 2009—2016 рр., опрацювання 
гербарних матеріалів (KW, KWHA, Національ-
ного науково-природничого музею НАН Ук-
раїни) та літературних джерел. Дослідження 
виду in situ проводили на території заказників 
«Теребіжі» та «Голубі озера» (Славутський р-н, 
Хмельницька обл.). Для досліджень виду ex situ 
його вирощували у контейнерах за кімнатних 
умов. За умов відкритого ґрунту закладено куль-
тиваційні ділянки в межах Київської області 
(Баришівський р-н). 
Пророщування насіння C. bohemica прово-
дили у лабораторних умовах за кімнатної тем-
ператури (+20—25 °С) і природного освітлення 
у чашках Петрі на вологому фільтрувальному 
папері, а також у ящиках з ґрунтом. Схожість 
насіння визначали у лабораторних умовах. 
Насіннєве розмноження досліджували за ре-
комендаціями Т.А. Работнова [11] та И.В. Вай-
нагия [1]. 
При натуралістичному дослідженні C. bohe-
mica як раритетного виду дотримувалися біо-
етичних норм: більшість біоморфологічних і 
демографічних параметрів визначали безпо-
середньо в природі, не вилучаючи особини. 
Насіннєвий матеріал, отриманий із культи-
ваційних ділянок, передано до Національного 
ботанічного саду імені М.М. Гришка НАН Ук-
раїни, а також використано для реінтродукції 
виду в природні флористичні комплекси в ме-
жах м. Києва (Святошинські стави) та озеро 
Святе (Хмельницька обл.).
Результати та обговорення
Оцінка репродуктивної стратегії C. bohemica на 
рівні організму ґрунтувалася на аналізі ком-
плексу біоморфологічних і динамічних (рит мо-
логічних) характеристик життєвої форми, які 
визначають строки, тривалість та ефектив-
ність насіннєвого або вегетативного розмно-
ження, а також дають змогу встановити заре-
зервований потенціал розмноження особин і 
його реалізацію у конкретних еко лого-це но-
тичних умовах in situ та ex situ. На популяцій-
ному рівні пріоритетними ознаками, котрі 
ви значають репродуктивну стратегію, є онто-
морфогенетичні та ритмологічні ознаки онто-
біоморф, реалізовані у певних умовах місце-
зростання, які зумовлюють швидкість зміни 
поколінь, строки цвітіння популяції, лабіль-
ність демографічних показників тощо. 
C. bohemica — мичкуватокореневий, щіль-
нодернинний гемікриптофіт. 
Спеціальних біоморфологічних досліджень 
виду не проведено, фрагментарні дані відомі з 
діагнозів флористичних зведень та статей ре-
гіональних созологічних кадастрів. Окремі до-
слідження стосуються початкових етапів он-
тогенезу виду [10].
 За тривалістю великого життєвого циклу 
одні дослідники відносять C. bohemica до бага-
торічників, інші — до однорічників. Деякі від-
значають, що вид може бути як однорічником, 
так і багаторічником [6, 8, 20 тощо]. 
За результатами дослідження C. bohemica in 
situ та ex situ встановлено різну тривалість он-
тогенезу виду. Загальна тривалість життя осо-
бин (клонів-дернин) в умовах культури стано-
вить від 1 до 3 (5) років (моно-, олігокарпіки). 
У природних популяціях, які розвиваються 
і формуються за більш-менш стабільних гід-
рологічних та ценотичних умов упродовж де-
кількох років, клони-дернини також можуть 
до сягати 3(5)-річного віку. Однак затоплення 
або інтенсивне заростання місцезростання 
лімітують тривалість онтогенезу особин C. bo-
he mica, спричиняють їх елімінацію. Це при-
зводить до припинення наземного розвитку 
популяції та переходу її до латентного існу-
вання у вигляді ґрунтового банку насіннєвих 
діаспор.
Щільнодернинна структура особин та кло-
нів C. bohemica — результат активного галу-
ження зони кущіння пагонів. 
Усі бічні ітеративні пагони, котрі утвори-
лися в зоні кущіння головного пагона впро-
довж вегетаційного періоду, становлять систе-
му річ ного пагона. Ступінь галуження річного 
пагона може досягати IV порядку (іноді — 
більше). Частина бічних пагонів розвивають-
ся за яровим типом, формуючі квітконосний 
приріст у поточному році, решта формуються 
за озимим типом і зацвітають у наступний ве-
гетаційний період. 
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Формування нових генерацій пагонів у зо-
ні кущіння C. bohemica ex situ за умов кімнат-
ної культури відбувається впродовж усього 
сприятливого для вегетації сезону. Більш син-
хронно розвиваються пагони першої генера-
ції, більшість яких проходить повний цикл 
розвитку, який завершується цвітінням і ди-
семінацією. Наступні генерації пагонів у дер-
нині нових явних хвиль пагоноутворення та 
цвітіння не утворюють, оскільки розвивають-
ся асинхронно. При цьому пагоноутворення 
та цвітіння відбуваються впродовж усього ро ку 
з більшою активністю у весняно-літній та осін-
ній періоди і з меншою — у зимовий. 
За умов in situ безперервне пагоноутворення 
в зоні кущіння впродовж вегетаційного пе ріоду 
зумовлює розтягнуті строки цвітіння кло нів-дер-
нин (з травня до вересня). Перша ге нерація квіт-
коносних пагонів розвивається синхронно, нас-
тупні — асинхронно та з меншою інтенсивністю.
Строки початку вегетації та, відповідно, цві-
тіння виду in situ можуть бути пов’язані із се-
зонною динамікою гідрологічного режиму во-
дойми. Так, у заказнику «Теребіжі» восени 
2011 р. ми спостерігали формування масових 
заростей C. bohemica на такироподібному дни-
щі, яке звільнилося від води внаслідок виси-
хання озера. Масове цвітіння C. bohemica було 
відзначено наприкінці вересня. За умов більш- 
менш стабільного водного режиму водойми 
C. bohemica зазвичай починає цвітіння у трав-
ні — червні. 
Інтенсивне галуження зони кущіння впро-
довж вегетаційного періоду не лише визначає 
щільнодернинну життєву форму виду, а й за-
безпечує формування резерву квітконосних па-
гонів. У зрілих клонах-дернинах за вегетацій-
ний період утворюється in situ до 50, ex situ — 
до 70 квітконосних монокарпічних пагонів. 
Значна кількість квітконосних пагонів забез-
печує високу насіннєву продуктивність кло нів- 
дернин та популяцій. 
Метамери в зоні кущіння C. bohemica зав-
жди залишаються вкороченими, що зумовлює 
збереження щільного взаємного розташування 
парціальних елементів після їх повної дезінте-
грації. Спеціалізовані органи вегетативного 
розростання та розмноження у C. bohemica не 
утворюються. Таким чином, вегетативне роз-
множення, яке традиційно розглядають як 
повну дезінтеграцію парціальних елементів 
(кущів), у C. bohemica відбувається зі збережен-
ням компактної структури клону-дернини і 
не відіграє значної ролі у самопідтриманні по-
пуляцій, збільшенні їх чисельності та розши-
ренні площі популяції. 
Установленню параметрів насіннєвої про-
дуктивності передувало дослідження структу-
ри генеративної сфери C. bohemica.
Суцвіття C. bohemica — складний голівчас-
тий колос. У 3—5 базальних метамерів голов-
ної вісі суцвіття криючі листки парціальних 
суцвіть ІІ порядку галуження мають розвине-
ну лінійну фотофільну листкову пластинку, у 
решти метамерів криючі листки представлені 
плівчастими білими катафілами (рисунок). 
Елементарні суцвіття (чоловічі та жіночі ко-
лоски) розвиваються у парціальних суцвіттях 






















Структура суцвіття Carex bohemica: I—III — порядок 
галуження суцвіття; A — парціальні суцвіття гінеканд-
ричні; B — парціальні суцвіття із жіночих колосків; 
C — термінальне парціальне суцвіття
The structure of inflorescence Carex bohemica: I—III — 
order of branches of inflorescence; A — partial inflorescen-
ces are gynaecandrical; B — partial inflorescences from 
fe male ears; C — terminal partial inflorescence
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ному суцвітті головної вісі складного суцвіття. 
Чоловічі колоски редуковані до однієї 3-ти-
чин кової квітки і позбавлені покривів, жіночі — 
редуковані до однієї маточкової квітки, ото-
ченої мішечком — видозміненими приквітка-
ми. Колоски обох статей розташовані у пазухах 
плівчастих білих катафілів. 
У складі головного суцвіття in situ розвива-
ється від 4 до 8, ex situ — від 6 до 12 парціаль-
них суцвіть ІІ порядку, з яких частіше лише 
базальні 1—5 гінекандричні (в основі з 1—2 чо-
ловічими колосками), а решта парціальних су-
цвіть ІІ порядку складаються лише із жіночих 
колосків, рідше всі парціальні суцвіття ІІ по-
рядку гінекандричні (див. рисунок). 
Чоловічі та жіночі колоски ІІІ порядку є 
елементарними суцвіттями. Кількість жіно-
чих колосків (маточкових квіток) у парціаль-
них суцвіттях зменшується в напрямку до вер-
хівки суцвіття і варіює in situ — від 3 до 42, 
ex situ — від 12 до 86. Головна вісь (вісь І порядку) 
складного суцвіття завершується відкри тим (із 
термінальною серією стерильних метамерів з 
катафілами) термінальним парціальним суцвіт-
тям, яке складається із жіночих колосків (дуже 
рідко воно є гінекандричним). 
За результатами дослідження насіннєвої 
про дуктивності C. bohemica встановлено ви-
сокі показники урожайності плодів (таблиця), 
а отже, значна фактична насіннєва продук-
тивність зумовлена утворенням у різновікових 
кло нах-дернинах великої кількості квіт ко-
нос них монокарпічних пагонів, а також висо-
кою щіль ністю генеративних клонів-дер нин 
у популяціях. 
C. bohemica in situ та ex situ поновлюється 
лише за допомогою насіння.
Плоди здатні зберігати схожість 30 років і 
більше (до 100) [17, 21, 23 тощо]. Тривале збе-
реження життєздатності діаспор C. bohemica 
дає змогу виду переносити багаторічне зато-
плення шляхом переходу від розвитку над-
земної популяції до її підземного (підводно-
го) латентного існування у вигляді ґрунтового 
насіннєвого банку. 
Насіння виду із ґрунтового банку здатне 
проростати впродовж усього вегетаційного 
періоду. У місцезростаннях виду, де спостері-
гається значне коливання рівня водойми, 
строки проростання насіння лімітуються три-
валістю водної екофази. Масова поява сходів 
пов’язана із пересиханням затоплених місце-
зростань. В умовах культури у відкритому ґрун-
ті сходи з’являлися впродовж усього вегета-
ційного періоду, починаючи з кінця бе рез ня—
початку квітня, із більшою інтенсивністю у 
весняний та осінній періоди. 
За нашими даними, схожість свіжозібраного 
насіння за кімнатної температури та природ-
ного освітлення становить 90—95 %. Поча-
ток проростання насіння відзначено на 9— 
12-ту добу. Проростання насіння неодночасне, 
Показники насіннєвої продуктивності зрілих генеративних особин Carex bohemica
Indicators of seed productivity of mature generative individuals of Carex bohemica
Умови 
зростання








in situ 5,80 ± 1,01 8,70 ± 2,41 132,40 ± 4,99 105,80 ± 4,61








клонів-дернин на 1 м2
Фактична 
урожайність плодів
in situ 79,9 23,9 ± 6,9 3,80 ± 1,61 9689,56 ± 8,66
ex situ 87,3 38,3 ± 8,3 6,90 ± 2,56 60658,61 ± 10,66
П р и м і т к а: 1 — потенційна насіннєва продуктивність; 2 — фактична насіннєва продуктивність. 
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триває понад місяць. В умовах куль тури пе-
рехід до генеративного вікового ста ну спо-
стерігали через 1—2 міс після появи сходів. 
Досить високий темп проростання насіння 
та швидкий темп догенеративного розвитку 
забезпечують здатність популяцій C. bohemica 
до швидкого переходу в активну надземну фа зу 
розвитку впродовж усього сприятливого для 
вегетації періоду за умов оголення затоплених 
місцезростань або порушення тра в’я ного по-
криву, які призводять до зменшення фітоце-
нотичної конкуренції. 
Гетерогенність насіннєвих діаспор за стро-
ками проростання забезпечує неодночасний 
розвиток особин, що зумовлює різні строки 
цвітіння і подовження сезонної репродукції 
популяції в цілому.
Висновки 
На підставі аналізу комплексу диференціаль-
них біоморфологічних та популяційно-он то-
генетичних характеристик C. bohemica можна 
визначити репродуктивну стратегію виду як 
r-тип. 
На рівні організму найбільший вклад ендо-
генних ресурсів у насіннєве розмноження ви-
являється як безперервне, суворо недетермі-
новане утворення квітконосних пагонів упро-
довж усього сприятливого для вегетації пе-
ріоду, що зумовлює розтягнуті строки цвітіння 
особин. Активна сезонна продукція квітко-
носних пагонів з повноцінними багатоквітко-
вими суцвіттями та великий відсоток плодо-
утворення in situ та ex situ визначають високу 
фактичну насіннєву продуктивність. 
На популяційному рівні r-репродуктивну 
стратегію C. bohemica визначає швидка зміна 
поколінь завдяки зменшенню тривалості он-
тогенезу і темпів догенеративного розвитку 
осо бин виду. Здатність насіння тривалий час 
зберігати схожість зумовлює можливість фор-
мування його потужного ґрунтового банку. За 
сприятливих умов характерні високі показ-
ники схожості насіння та швидкий розвиток 
сходів. Насіння, яке проростає у різні строки, 
забезпечує можливість поповнення популяції 
новими генераціями особин упродовж усього 
вегетаційного сезону. Характерні розтягнуті 
строки цвітіння популяцій. Зазначені ознаки 
забезпе чують можливість швидко заселяти 
пересохлі ділянки водойм та визначають до-
мінуючі позиції у флористичних комплексах-
ефе ме ре ту мах.
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БИОМОРФОЛОГИЧИЧЕСКИЕ 
И ПОПУЛЯЦИОННО-ОНТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ 
МАРКЕРЫ РЕПРОДУКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 
CAREX BOHEMICA SCHREB. B УСЛОВИЯХ 
EX SITU И IN SITU
Цель — провести анализ биоморфологических и 
популяционно-онтогенетических характеристик Ca-
rex bohemica Schreb., определяющих его репродуктив-
ную стратегию.
Материал и методы. C. bohemica Schreb. — стенотоп-
ный гидрофильный, реликтовый, раритетный вид, 
имеющий дизъюнктивный ареал (в пределах Украины 
представлен незначительным количеством локалите-
тов) и нестабильную популяционную структуру. Предмет 
исследований — биоморфологические (признаки жиз-
ненной формы, сезонная ритмичность побегообразо-
вания, структура монокарпических цветоносных по-
бегов и соцветия, способность к вегетативному раз-
множению, эффективность семенной репродукции и 
т.д.) и попу ля цион но-онто гене тические (поливари-
антность онтогенеза, скорость изменчивости ге не-
ративных поколений, успешность репродукции по-
пуляций и т. д.) характеристики. Исследование вида in 
situ проводили на территории заказников «Теребижи» 
и «Голубые озера» (Славутский р-н, Хмельницкая 
обл.) с 2009 по 2016 гг. В условиях ex situ вид выращи-
вали в контейнерах при комнатных условиях или на 
культивационных участках в пределах Киевской облас-
ти (Барышевский р-н). В работе учтен современный 
уровень биоморфологии растений и использованы 
об щепринятые популяционно-онтогенетические ме-
тоды исследований.
Результаты. Проведен анализ биоморфологиче-
ских и популяционно-онтогенетических характери-
стик C. bohemica, определяющих r-репродуктивную 
стратегию вида.
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Біоморфологічні та популяційно-онтогенетичні маркери репродуктивної стратегії Carex bohemica Schreb. ...
Выводы. На организменном уровне r-репро дук-
тивную стратегию C. bohemica определяет способность 
клонов-дернин к непрерывной сезонной продукции 
большого количества цветоносных побегов. Полноцен-
ность развития репродуктивных структур (соцветий, 
цветков, плодов) и большой процент плодообразо-
вания in situ и ex situ обуславливают высокою факти-
ческую семенную продуктивность. Из по пу ля ционно-
он тогенетических характеристик r-ре про дук тивную 
стра тегию C. bohemica определяют: сокращенный до-
генеративный период и быстрый оборот генератив-
ных поколений; формирование мощного почвенного 
банка семян; высокие показатели всхожести семян и 
ускоренное развитие всходов; возможность пополне-
ния популяции новыми поколениями особей в тече-
ние всего вегетационного сезона; растянутые сроки 
цветения и популяций.
Ключевые слова: репродуктивная стратегия, раритет-
ный вид, биоморфологические признаки, популя-
цион но-онтогенетические характеристики, Carex bo-
hemica Schreb., еx situ, in situ.
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BIOMORPHOLOGICAL, POPULATIONAL 
AND ONTOGENETIC MARKERS 
OF THE REPRODUCTIVE STRATEGY 
OF CAREX BOHEMICA SCHREB. IN CONDITIONS 
OF EX SITU AND IN SITU
Objective — to analyse of biomorphological and popula-
tional ontogenetic characteristics of Carex bohemica Schreb. 
which defining the r-reproductive strategy of the species.
Material and methods. C. bohemica Schreb. — steno-
typic hydrophilic, relict, rare species, is characterized by a 
disjunctive area (within Ukraine is represented by a small 
number of localities), an unstable population structure. 
The subject of the study is biomorphological characteristics 
(signs of life form, seasonal rhythmicity of sprout forma-
tion, the structure of monocarpic peduncles and seeds, the 
ability to vegetative reproduction, the efficiency of seed re-
production, etc.) and population-ontogenetic cha rac te ris-
tics (polyvariability of ontogenesis, rotational speed of gen-
erative generations, success of reproduction of populations 
etc.). Inspection of the species in situ was carried out on the 
territory of nature reserves (Slavutsky district, Khmelnitsky 
region) from 2009 to 2016. Under ex situ conditions the spe-
cies was grown in containers under indoor conditions or on 
cultivation areas within the Kyiv region (Baryshevsky dist-
rict). The work takes into account the modern level of plant 
biomorphology and uses the generally accepted popula-
tion-ontogenetic methods of research.
Results. An analysis of the biomorphological and popu-
lation-ontogenetic characteristics of C. bohemica that de-
termine the r-reproductive species strategy is made.
Conclusions. At the level of the organism the r-repro-
ductive strategy of C. bohemica determining its repro-
ductive strategy, priority is given to the continuous sea-
sonal production of a large number of flowering shoots. 
Significant seed formation percentages of in situ and 
ex situ determine high levels of actual seed productivity. 
Among populational ontogenetic characteristics the r-re-
productive strategy of C. bohemica is defined by: the rapid 
pace of degenerative development and the rapid overturn 
of generative generations; the possibility of forming a 
powerful soil seed bank; high levels of seed similarity and 
rapid development of stairs; the possibility of replenish-
ing the population with new generations of individuals 
throug hout the growing season; stretched flowering peri-
ods of populations.
Key words: reproductive strategy, rare species, biomorpho-
logical features, populational and ontogenetic characteris-
tics, Carex bohemica Schreb., ex situ, in situ.
